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CARENERO N.0 .2 DE TALCAHUANO 
(Continuacion) 
CIFatRO SUR DE LA DARBENITA 
Mttro de abrigo.-La darsenita, que se formará entre ambos diques se abrigará 
contra los vientos reinantes de sur i surestP por medio de un muro de sillares de 
concreto. 
Superstrt4ctut·a.-Este muro será coronado por honnigon maciso que termina-
rá a la cota 3 metros; se establecerá una vía férrea de un metro de trocha arriba. 
Baranda.-Para la seguridad del tráfico. a ambos costados se dejarán barandas 
de cadenas portátiles. 
Este muro tendrá una lonjitud total de 89 metros, dividido en dos secciones de-
jando una entrada al centro de 30 metros de ancho. 
Defensas.-Los morros que se formarán a uno y otro lado de la entrada se de-
fenderán convenientemente con madera de roble del Maule. 
Escalas.-Se colocarán dos escalas de piedra i las escalas de fierro que fuesen 
n ecPsa t·ias. 
LETRINAS 
Nümero de pabellones.-En el lugar que se indique se construirán tres pabello-
nes de letrinas: para oficiales, para sarjentos de mar i empleados, i para marineros 
i obreros. 
CONDI CIONES JENERAJ,JO:S 
Liberacion·de derechos.~El Gobierno liherará de derechos de internaciou las ma-
quinarias, herramientas i mate1·iales necesnrios para la construccion, 
El contratista podrá esplotar a su costa sin regalía ni precio a favor del Fisco, la 
piedra y la arena que estraiga de pr0piedade~ fis cales para las obras que contrata. 
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El uso del uique de carena número 1, con las grúas y demn.s accesorios para la 
armadura de los barcos comp!Jertas i la grúa flotante de 150 toneladas, serán cedidos 
por el Gobierno libres de gastos. . 
P ago.-Refiriéndonos al artículo número 97 del Pliego de Condiciones, nuestra 
oferta. se hace sobre la base de que los pagos se harán mensualmente i con regularidad. 
En caso que se atrasen mas de un mes nos rtservamos el derecho de suspender 
los trabajos, sin perjuicio rie las otras medidas que, de comun acuerdo, se convengan. 
Refiriéndose al artículo 89, en caso de demoras causadas por huelgas o combina-
ciones de obreros se concederá una prórroga razonable pat·a el plazo de la entrega. 
Con referencia del artículo 68 del pliego de concli ciones, entendemos que si so-
brevienen deterioros en las obras o la ruina de ellas por causas de f uerza mayor, 
diversas a las indicadas en dicho artículo, el Supremo Gobierno pagará al contratis-
ta el valor de las obras que a la zason hubiere ejecutado segun los precios que conforme 
trato corresp mdan; pero no indemnizará los perjuicios que directa o indirectamente 
sufra el contratista por efecto de causas diversas de las que enumera el artículo 68. 
Nuestra oferta se funda sobre la suposicion de que los detalle;; de las perf,Jracio-
nes suministradas dan una idea correcta sobre la naturaleza de los matet·iales que 
se encontrará i sobre todo; respect.o al canal de acceso a dragarse, de que no se en-
cnntrará roca alguna. 
Entendemos que los contratistas tendrán el derecho de correr trenes libremente 
por la via férrea entre el sitio del dique i las canteras, sin perjudicar los intereses 
del Estado. 
Nos comprometemos a ejecutar i a completar las obras del dique de carena, el 
dragado i las obras anexas como aquí se describen, de acuerdo con los planos del Go-
bierno i con los que acompaiiamos, por la suma de ochocientas noventa mil libras 
esterlinas (~ 890 000). 
La manera de llevar a cabo el trabajo será la que .se describe en el artículo 4. 0 
del Pliego de Condiciones, siempre que se deje a los contratistas la opoion de aban-
donar el sistema de cajones, i de ejecutar la obra al abrigo de una ataguía i en seco i 
su~tituyendo hormigon maciso en masa en lugar de s~llares de hormigon. 
Hemos formulado nuestra propuesta sobre estas bases acojiéndonos a la libertad 
que el inciso 3.0 del articulo 7.0 del Pliego de Condiciones deja al proponente para 
proponer otro sistema de construccion. 
( Confinuarú). 
. Erogaciones recibidas para 'la 'reC'On~truccion del edificio del 
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Se flor ·Mateo ·c lark ....... .. ... .. . 
» AacenCio Astorc¡uiza ... . 
.» :Enrique Doll ......... ... . 
.» .Ascanio Bascuflan S ... .M. 
» José Pedro Alessandri .. 
~ José Luis ·Cuo ... . ....... . 
·"~ .Jel'ardo 'M. -Broekman .. 
, Domingo \1. Santa Ma-
ria . . .. . ................ .. . 
, Ca tone Ni corean u ...... . 
·-» Cárlos del Campo ...... . 
, :W enceslao Sierra ....... . 
~ Camilo Pizarro P ....... . 
» Camilo Donoso .......... . 
» ·FranciscoMardones .... . 
.<» Alberto Golrlenberg .... . 
• tErnesto J. Singer ....... . 
» Guille1·mo Danks ...... . . 
» 'l'eodoro Sehmidt... . .... . 
» Domingo Casanova 0 .. 
·• .Enrique Dublé .......... . 
.Rafael Edwards . ...... . 
» Alfredo Calvo Macken-
na ....................... . 
» Jorje .Heuisler 
• Ernesto Ríos Talavera .. 
» Estanislao Pardo D .... . 
» Lorenzo 'Claro L ........ . 
Manuel Ossa C ......... . 
~ .Manuel Trueco ... . ..... . 
, Adalberto Rojas A .. .. . . 
» Albert<~ Decombe ... .... . 
,. .J orje 'Cer\•eró... .. . . ... . 
• Emilio l{.e.aart .... .. ... .. . 
• Salvador Izquierdo .... . . 
• 'Wence~ lao ·cordero ... .. . 
,,. Fermin -Leon .......... .. . 
• Cárlos Carvajal.. . . ..... . 
» A u gusto Kn udsen .. .. . . 
• Servando ·Oyanedel.. .. . 
• Córlos Wargny ........ . 
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-Befior Ernesto ·GrsvP ... .......... ,-;$ 100 
» Cárlos J:Ioerniug.. ....... 100 
» Francisco J. Bascuñau. 100 
» Alberto Alibaud... .. .. .. 100 
,., GustR.vo•Qooznda A.. .. lOO 
» .Ruben :Dávila L.... ... .. 100 
.» Enrique Rodríguez P... 100 
» .Juun A. 'López... . . ...... 100 
-» ·Hégulo AnguitH ... . . . . . . •100 
» Eduardo Reyes Cox.. ... .100 
» . .Javier Herrero~ \'erga-
ra... ... .. . ... ... .. . ... ... 100 
» ·Guillermo lllunes ....... . '100 
» :Ricardo L ezaeta ...... ... 100 
» Juan A. F lores....... .. .. 100 
Eduardo Fcnereii:en. . . . 100 
» Hernan •Gana 'E.·....... . ·¡ 00 
» .Jorje Torres ·Boc:nen ... 100 
• .Luis .Riso Patron... .. . . . 100 
Ignacio Infante...... ... 100 
» Daniel Armanet ... .. . .. 100 
» Fabian Lary... .. . . . . . .. . lOO 
» .!Rosando R ion '1' .. . .. . ... 100 
Arturo Montero. . ... . ... 100 
» Arturo Larra.in L... .. ... 100 
" Jorje 'Calvo Muckenna.. ·60 
» Santiago Cruz(G... ... ... 50 
» . .Juau Blanquier. ... ... .. . 50 
» Enrique Barraza. . ... . . . .. 50 
» Luis Aguayo.. . . . . . . . . 50 
·• -Lriis Court......... . . . .. . -50 
» .Bernardo Fuenzalida... W 
» U rbaúo Mena . . .. .. .. . .. 50 
• René Prieto.. . ............ 50 
" !Ernesto 'Üossio.... .. . . . . . 60 
» Fr.unoitlco .Escobar...... 50 
C. E.duardo Valdivieso. 50 
» Rafael González... .. ... . 50 
» Isaías Muñoz......... . .. . 50 
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